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UNA GLOBALIZACIÓN SIN INTERÉS DE CONOCIMIENTO
Samuel Jaimes Botía, Arquitecto*
Si hacemos algo de historia, en el marco de los 25 años de labores acadé-
micas de la Facultad, se realizó el Primer Encuentro Internacional de
Arquitectos, hecho que generó en sus egresados un cuestionamiento
sobre la situación general del “oficio”1 . Así mismo la academia, encarga-
da de perfilar sus programas y el campo de acción de sus egresados,
reflexionaba sobre cómo el carácter y la dimensión humanista del pro-
yecto arquitectónico debía garantizar un desarrollo humano, político, so-
cial, económico, ambiental y urbano.
Un segundo acontecimiento, no menos trascendente, fue el “Manifies-
to de los Arquitectos de Santander”2 consensuado y redactado en el
foro regional sobre “Globalización de la Arquitectura, Mercado In-
ternacional, Práctica Profesional y Educación”, convocado por La
Facultad de Arquitectura y La Sociedad Colombiana de Arquitectos, re-
gional Santander. El manifiesto surgió dentro del escenario de la puesta
en marcha por el Consejo Profesional de Arquitectura y Profesiones Afi-
nes, de tres instrumentos de control: los exámenes de Estado, la práctica
profesional obligatoria en el pregrado y el postgrado para solicitar la ma-
trícula profesional, y finalmente la certificación de las matrículas profesio-
nales vigentes. El Manifiesto se encargó de consolidar un escenario
crítico colectivo, que convocó no sólo a sus egresados y agremiados, sino
a otras Regionales, Universidades Nacionales e Internacionales que se unie-
ron para compartir e iluminar nuestra realidad.
Hoy, la crítica sobre la Globalización: sus causas y sus efectos, se han veni-
do diluyendo a través de diversos foros o conversatorios nacionales e inter-
nacionales, revistas o publicaciones de moda, pero sobre todo a través de
las rondas de negociaciones del TLC (Tratado de Libre Comercio) y la instau-
ración -creación- de la agenda interna; es esta reducción a una sola dimen-
sión del problema Global, en términos de negociaciones comerciales, de
cuantificación del mercado y  su manejo publicitario3 , lo que ha pospuesto
las preguntas que a nosotros como sociedad -arquitectos- nos interesa en
la búsqueda de respuestas sobre temas como:  la práctica profesional de la
arquitectura; nuestro compromiso tecnológico, medioambiental y social;
la prospectiva histórica; la complejidad de la ciudad, y la nueva arquitectura
de las organizaciones en esta era de la globalización.
Temas que fueron planteados en el marco del Segundo Seminario Interna-
cional de Arquitectura “Cultura e Ideología: La Arquitectura en la
Globalización”; con el propósito de elevar la dimensión crítica del debate
y compartirlo internacionalmente.
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3Tanto la revisión histórico-crítica como el título de este Seminario “Cultu-
ra e Ideología” son el punto de partida fundamental para debatir el tema
de la cultura, vista en la mayoría de los casos como: un complejo de creen-
cias, realizaciones y tradiciones constituidas por una identidad tribal, nacio-
nal o religiosa; en donde las ideas de: fraternidad, igualdad y libertad rara-
mente han sido traducidas con beneficio de inventario en la sociedad ac-
tual; siendo así, buscamos definir un concepto de cultura más holístico
dentro del cual se pudiera encuadrar un proceso de “Humanización” de
carácter colectivo, por proteger la vida y honra de sus integrantes, por
garantizar sus derechos fundamentales, un orden político, económico y
social justo, y comprometido en el desarrollo de sus facultades intelectua-
les y por reducir al mínimo la violencia y la miseria.
La situación contemporánea en términos de justicia social y especialmente
de miseria y de violencia es altamente cuestionable, sobre todo en nuestro
contexto donde en la práctica se invalida la idea de humanización (y en
consecuencia la de Cultura), ya que las instituciones y las políticas raramen-
te se hallan en sintonía. Esta fractura es causa de la distorsión manifiesta
entre los conceptos de “Cultura y Civilización.”4  En donde se asume la
“Civilización” como la necesidad del trabajo manual, sometido a la
heteronomía, a las condiciones del mercado y necesidades externas aplica-
bles únicamente al “progreso técnico”, que implica un visible divorcio en-
tre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Así, la cambiante relación
entre Cultura y Civilización es obra de la nueva sociedad en el ejercicio de
las ciencias empírico–analíticas donde interviene un interés técnico del co-
nocimiento sostenida por los modos de pensamiento positivista.
Desde la antigüedad los teóricos de la arquitectura como M. L. Vitruvio o
Alberti se han planteado las cosas que deben saber los arquitectos y el “que
hacer del arquitecto” como esa persona que su interés de conocimiento
fuese holístico en el reconocimiento de múltiples saberes; el conocimiento
de la ciencia hoy, se compartimenta de acuerdo al interés que se desea
llevar a cabo, según J. Habermas,5  las tres categorías de los procesos de
investigación, demuestran la conexión específica de reglas lógico-
metodológicas e intereses que guían el conocimiento. En la práctica de las
ciencias empírico-analíticas interviene un interés técnico, en el que su via-
bilidad se concreta si se sigue exclusivamente la normativa y las reglas que
se aplican a la realidad; en las ciencias histórico-hermenéuticas interviene
un interés práctico donde el sentido de validación no es el control de las
normas o disposiciones técnicas, sino precisamente la comprensión del
sentido -interpretación- de la norma legal, es ésta, la que abre el acceso a
los hechos; por último el ejercicio de las ciencias orientadas hacia la crítica
interviene aquel interés emancipatorio y transformador de la sociedad.
En este momento se pregunta por los intereses que como guía del conoci-
miento predominan en esta sociedad global. Se trata de pensar en térmi-
nos de Kant, de que la educación no debe ser para la sociedad actual, sino
para una sociedad mejor, desde esta perspectiva, la educación debe orien-
tar la crítica reflexiva y despertar el interés transformador de la sociedad.
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4Por la experiencia diaria, sabemos que las ideas sirven a menudo para en-
mascarar con pretextos legitimadores los motivos reales de nuestras accio-
nes, lo que en el plano colectivo llamaríamos: “ideología” y que en este
caso particular serían las políticas neoliberales de reciente configuración,
de las que se han generado expectativas y bondades aparentemente “favo-
rables” frente al libre mercado de los servicios profesionales y, los derechos
de propiedad intelectual que podrían limitar a los Arquitectos Colombia-
nos, entre otros, su ejercicio profesional, y la capacidad de innovación.
Esto implica que más de 40.000 profesionales de la arquitectura y Profesio-
nes Afines, vean afectadas sus economías familiares y su calidad de vida.
Ante el concepto de “progreso” que promete la globalización, se antepone
una postura crítica que reivindica el concepto de cultura holística. Como ya
lo hicieron con el rotundo Voto por el NO, que el 98% de nuestros compa-
triotas Indígenas Colombianos dieron al proceso de Negociación (TLC).
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